




















































abitudini ed anche l’accesso alle informazioni di cui abbiamo bisogno. Anche musei e




















luoghi di raccolta, conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio culturale, è
l’insufficienza dello spazio espositivo a propria disposizione, spesso infatti i musei non




















Language) è un linguaggio usato per descrivere i documenti ipertestuali disponibili nel


















Internet (pr. ÌnͲterͲnet, composto del latino inter, "fra" e dell'inglese net, "rete") è
conosciuta come la più grande rete telematica mondiale,e collega alcune centinaia di
milionidielaboratoripersuomezzointerconnessi.Inrealtàènatanelleintenzionideisuoi








Infatti, fino ad allora, la comunicazione fra i vari computer era possibile solo tramite
cablaggi ma era sufficiente un solo cavo danneggiato per troncare l’intero sistema di
comunicazione.
Quindi,c’eral’esigenzadicrearelapossibilitàdicomunicareescambiaredatifracomputer
con diverse caratteristiche hardware e software anche quando parte della rete era
interrotta. Questo progetto fu chiamato ARPANET il quale evolvendosi diede vita ad
Internet.
Ilrisultatodiquestaricerca,fulosviluppodelprotocolloTCP/IP(TransferControlProtocol/
Internet Protocol), nato negli anni ’80 che rappresenta tutt’oggi la base per tutte le
comunicazionisuInternet.








ipertesto con tecnologia client/server chiamato WorldͲWideͲWeb che determinerà il




















































“L’opera d’arte è un oggetto che comunica ai suoi destinatari, percui non è possibile
prescindere dalla sua intenzione espressiva, né dimenticare che l’atto comunicativo si
realizzasolosel’operad’arteraggiungeisuoidestinatari.”L’innovazionetecnologicaè




Le istituzioni non possono più limitarsi alla conservazione del bene ma devono
preoccuparsidellasuavalorizzazioneerenderloaccessibilealmaggiornumerodivisitatori.
Propriolenuovetecnologieoffronoinnumerevolipossibilitàdiconservazioneeaumentano














sull’uso delle immagini. Nell’arte quello che ci attrae immediatamente viene da una















renderle indipendenti dal territorio (deterritorializzazione) e di connetterle al fine di





Il museo onͲline può soddisfare questi principi attraverso vari strumenti presenti in
Internet:puòoffrireservizidiversificatiqualilavisitavirtuale,spettacolionline,puòessere
interattivo attraverso i suoi contenuti newsletter, forum on line, mailing list, giochi




sia efficace deve prevedere un alto numero di utenti con caratteristiche eterogenee e
soddisfareiloropiùdiversibisogni,perquestosonostatirealizzatisistemipersonalizzati
















newsletter, forum on line, mailing list, chat e giochi virtuali. Questi sono servizi che
sviluppanounacomunitàvirtualechesiappoggiaesclusivamenteadInternetechepuò










confronto su qualsiasi argomento il tutto però seguendo determinate regole fatte






italiani che sono frammentati, di piccole dimensioni e distribuiti in tutto il territorio







































Le WebͲAgency, realizzano siti Web professionali, curandone tutti gli aspetti come
l’estetica, la funzionalità, la compatibilità, ma soprattutto cercando di comunicare
un’impressionepositivaaglieventualiclienti.
Ingenerale,larealizzazionediunsitoWebècompostadalleseguentifasi:
1. Decidere l’ aspetto del sito e il messaggio che si vuole comunicare: cercare di
individuareilmessaggiocheilsitodevecomunicarestudiandoneancheicolori,magari
cercando di riportare i colori predominanti dell’azienda, un colore del logo o un










































- tenere conto che l’utente interagisce con gli oggetti in base alla propria
esperienza(modelliconcettuali)











Funzionale:  ovvero in grado di offrire le giuste soluzioni alle richieste del visitatore
facendoglispendereilminortempopossibile.Deveaverepaginevelocidacaricare.
Accessibile:ilsitodeveessereottimizzatoperqualsiasibrowserepertuttiimotoridi
ricerca. Deve essere facilmente raggiungibile ricercando tramite le keyword. Deve




per rendere il sito accessibile; rappresenta una sorta di "livello minimo" di
accessibilità;
x il livello AA, che indica ciò che e' consigliato fare per migliorare l'accessibilita':
l'iniziativa EͲEurope ha chiesto l'adeguamento dei siti Web delle Pubbliche
Amministrazionieuropeeaquestolivellodiconformitàentroil2003;







Multilingue:  per consentire l’accesso alle informazioni culturali da parte di un vasto


















NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'
1 AbocaMuseum.Erbeesaluteneisecoli www.abocamuseum.it Sansepolcro




4 ArchiviodellaSantiBorse“ISanti” www.isanti.it Milano
5 ArchivioRibelli www.rubelli.com Venezia
6 ArchivioStoricoeMuseoBirraPeroni www.peroni.it RomaIlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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8 ArchivioͲmuseoAlessi www.alessi.com Crusinallodi
Omegna
9 CentropolifunzionaleFerruccioLamborghini www.lamborghini.it Dosso
10 CivicomuseodellasetaAbegg www.museosetagarlate.it Garlate
11 CivicomuseoSetificioMonti www.museoabbadia.it AbbadiaLariana





14 CollezioneCandy www.candy.it Brugherio
15 CollezionedelcoralloCamoFactory www.comune.ravello.sa.it Ravello




18 CollezioneDevalle www.devalle.com Torino
19 CollezioneG.Lorenzi www.glorenzi.it Milano
20 CollezioneGraziaMaioliche www.ubaldograzia.com/ Deruta












26 CollezioneSavinelli www.savinelli.it Milano
27 CollezioneSorelleFontana www.micolfontana.it Roma
28 CollezionestoricaFedericoBuccellati www.federicobuccellati.it Roma
29 CollezionestoricaLavazza www.lavazza.com Torino








NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'
32 FondazioneMuseoAgusta www.glaagusta.org Samarate
33 FondazioneMuseodelfalegnameTinoSana www.tinosana.com/museo AlmennoS.
Bartolomeo
34 GalleriadegliArgentiBulgari www.bulgari.com Roma
35 GalleriaFerrari www.galleria.ferrari.com Maranello













41 LightingAcademyLaSfacciataTargettiSankey www.lightingacademy.com Firenze




44 MuseoaziendaleMarioBuccellati www.mariobuccellati.it Milano

























NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'
52 Museodelcioccolato www.museodelcioccolato.com Norma
53 Museodelcoltellosardo www.museodelcoltello.it Arbus
54 Museodelconfetto“GiovanniMucci” www.museodelconfetto.it Andria
55 Museodelcorallo www.ascione.it/napoli.htm Napoli
56 MuseodelGruppoSameDeutzͲFahr www.samedeutzͲfahr.com Treviglio





59 MuseodelvinoͲFondazioneLungarotti www.lungarotti.it Torgiano
60 MuseodelvinoFratelliZeni www.zeni.it Bardolino







64 Museodell’autostorica“Stanguellini” www.stanguellini.it Modena
65 Museodell’OlivoFratelliCarli www.museodellolivo.com ImperiaOneglia
























NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'
74 MuseodellagrappaMazzetti www.altavilla.com Altavilla
Monferrato













79 MuseodellapipaTrebbia www.brebbiapipe.it Brebbia















87 MuseoFiamItalia www.fiamitalia.it Pesaro












92 MuseoGorieZucchiͲUnoAErre www.unoaerre.it ArezzoIlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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95 Museoitalianodellaghisa www.museoitalianoghisa.org Longiano
96 MuseoLaboratoriodelTessile(LanificioLeo) www.lanificioleo.com SoveriaMannelli










100 MuseoMacerati www.maserati.com Maranello




















107 MuseoRattideivinidiAlba www.renatoratti.com LaMorra
108 MuseoRolfSchallingͲLepentolenellastoria www.amcitalia.it Rozzano
109 MuseoRossimodadellaCalzaturad’Autore www.villafoscarini.it Stra









NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'






115 MuseoStoricoMotoGuzzi www.motoguzzi.it MandellodelLario
















































NR DESCRIZIONE INDIRIZZOWEB CITTA'
132 MuseodelcappelloBorsalino  Alessandria








136 GalleriastoricaLloydtriestino  Trieste








141 MuseostoricodelleSaline  Margheritadi
Savoia
142 MuseodellesalineCulcasi  PacecoNubia
L’ANALISIDELCAMPIONE
L’analisièstataeffettuataneimesidiaprile–giugno2007econsistenell’analisideisiti










Per poter analizzare il livello di contenuto dei siti Web appartenenti al campione, ho
verificato,seperognunodeicasi,sonopresentiomenoleseguenticaratteristiche:
Ͳ  informazioni sull’museo ossia informazioni istituzionali: breve storia del museo,
costobiglietto,orarivisitamuseo.
Ͳ informazioni sulle opere contenute nel museo: elenco generale delle opere,
descrizioneparticolare,informazionitecniche,fotopersingolaopera,possibilitàdi
zoomsullafotoevirtualtour.L’opportunitàdiconsultarefotoedimmagininonsolo




Ͳ  informazioni di contatto: fanno parte di questa sezione tutto ciò che permette di





























































































































































































































1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1    1 1   13 68%
2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 11 58%
3                    0 0%
4 1      1   1  1 1   1    6 32%
5 1      1 1    1 1       5 26%
6                    0 0%
7    1                1 5%
8                    0 0%
9 1      1 1 1   1 1       6 32%
10 1 1 1 1   1 1  1  1 1    1 1 1 12 63%
11 1 1 1  1     1 1 1 1   1    9 47%
12                    0 0%
13          1  1        2 11%
14                    0 0%
15 1      1             2 11%
16                    0 0%
17 1    1       1    1    4 21%
18          1  1 1       3 16%
19 1      1     1        3 16%
20                    0 0%
21                    0 0%
22                    0 0%
23                    0 0%
24 1  1      1 1 1         5 26%
25 1    1  1 1            4 21%
26                    0 0%
27 1   1 1  1      1   1    6 32%
28          1  1 1   1    4 21%
29                    0 0%
30                    0 0%
31 1  1 1  1 1 1  1  1 1   1    10 53%
Tabella2:Analisicontenuto
Informazioni
















































































































































































































32  1 1      1 1 1 1 1       7 37%
33 1  1 1   1     1        5 26%
34 1   1 1  1      1       5 26%
35 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  1 16 84%
36 1 1 1 1 1  1   1  1 1       9 47%
37 1                   1 5%
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  17 89%
39       1      1       2 11%
40 1 1 1 1   1 1  1 1 1 1    1 1  12 63%
41          1  1 1       3 16%
42 1 1 1    1   1 1 1 1    1 1  10 53%
43 1   1   1 1            4 21%
44     1  1             2 11%
45 1      1 1     1   1    5 26%
46 1 1 1  1  1     1 1   1    8 42%
47  1 1  1     1  1        5 26%
48 1      1 1            3 16%
49 1         1  1        3 16%
50                    0 0%
51  1 1       1   1  1 1  1  7 37%
52 1 1  1 1  1 1  1 1 1 1      1 11 58%
53  1 1  1  1   1 1 1 1   1    9 47%
54 1 1 1 1 1  1   1 1 1 1       10 53%
55 1    1  1  1 1  1 1       7 37%
56 1   1 1 1 1 1    1        7 37%
57 1 1 1    1   1 1 1 1       8 42%
58 1 1 1       1         1 5 26%
59 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1  1 1   1 14 74%
60 1      1 1  1 1 1 1   1    8 42%
61         1           1 5%
62 1 1 1 1 1  1             6 32%
Informazioni
















































































































































































































63 1    1  1             3 16%
64                    0 0%
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1    14 74%
66 1 1 1 1 1  1   1 1 1 1       10 53%
67 1      1 1            3 16%
68          1  1 1  1 1    5 26%
69 1  1  1  1 1 1 1  1 1    1 1  11 58%
70 1 1 1 1 1  1 1  1  1 1  1    1 12 63%
71 1      1 1     1   1    5 26%
72 1 1 1       1  1    1    6 32%
73 1      1   1  1 1       5 26%
74 1   1   1   1  1 1   1    7 37%
75 1 1 1       1 1 1 1   1    8 42%
76 1  1  1  1   1 1 1 1       8 42%
77 1  1    1 1  1  1 1       7 37%
78 1  1 1   1   1  1 1       7 37%
79 1   1 1  1   1  1 1       7 37%
80                    0 0%
81 1      1 1            3 16%
82 1  1    1   1 1 1 1       7 37%
83 1 1 1 1   1   1  1 1  1   1 1 11 58%
84 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1  1 1   1 14 74%
85 1 1 1  1  1   1 1 1 1  1 1 1  1 13 68%
86                    0 0%
87                    0 0%
88                    0 0%


















































































































































































































90 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1  1  1   13 68%
91 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  1  1 1  14 74%
92 1         1  1 1       4 21%
93 1  1 1   1 1    1        6 32%
94 1   1 1 1 1 1  1   1       8 42%
95 1  1 1 1  1   1 1 1 1  1 1 1   12 63%
96 1         1 1 1 1  1     6 32%
97 1  1  1  1   1      1    6 32%
98 1      1   1          3 16%
99     1  1             2 11%
100                    0 0%
101 1      1 1  1  1 1       6 32%
102 1 1 1  1     1 1 1 1  1 1   1 11 58%
103 1 1 1 1  1 1   1  1 1       9 47%
104 1 1 1                 3 16%
105 1 1 1 1   1   1 1  1       8 42%
106 1  1       1 1 1        5 26%
107 1  1 1      1  1 1   1    7 37%
108                    0 0%
109 1 1 1 1 1  1 1  1 1 1 1    1   12 63%
110 1 1 1  1  1 1 1 1  1    1    10 53%
111                    0 0%
112 1      1 1            3 16%
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       13 68%
114 1  1  1     1  1 1    1   7 37%
115 1 1 1 1   1  1 1  1 1   1    10 53%
116 1 1 1  1  1   1 1 1        8 42%
117                    0 0%
118 1   1 1  1   1  1 1       7 37%
119     1  1 1  1 1 1 1   1 1   9 47%


















































































































































































































121                    0 0%
122          1  1        2 11%
123 1    1  1             3 16%
124 1                   1 5%
125                    0 0%
126  1 1 1 1  1   1 1 1     1   9 47%
127 1 1 1 1 1  1   1     1  1 1  10 53%
128  1 1       1          3 16%
129 1  1 1 1  1   1 1 1 1  1  1 1  12 63%
130                    0 0%
131 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1 1 1  15 79%
TOT 87 42 57 42 48 12 77 36 15 75 33 74 65 0 16 87 42 57 42 751 










































Infine, per concludere con l’analisi del contenuto, si nota che pochissimi siti hanno
implementato altri servizi agli utenti: solo il 14% del campione propone attività a cui
partecipare,l’8%proponelaboratorigeneralmenteindicatiperlescolaresche,comeanche









































































































































































Ͳ EͲmail museo: la possibilità di poter comunicare attraverso messaggi di posta
elettronica.








Ͳ Ricerca: istituire un campo di ricerca all’interno del sito nel quale digitare una






che la visita al museo sono modalità molto agevoli per l’utente consentendo
l’entrataprivilegiataolavisitasenzadoverattendereilproprioturno.Larichiesta
solitamente si invia compilando un modulo, un form di richiesta oppure molto
spessoinviandounasempliceeͲmailadunappositoindirizzodipostaspecificatosul
sito.
Di seguito riporto il risultato dell’analisi ottenuta. Anche in questo caso, se lo
strumentoconsideratoèpresentenelsito,vieneinseritoilnumero“1”nellacella
corrispondente.














NR. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 TOT. %
1 1 1 14%




NR. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 TOT. %
4 1 1 14%
5 1 1 14%
6 0 0%
7 1 1 14%
8 0 0%
9 1 1 14%
10 1 1 14%
















27 1 1 14%
28 1 1 14%
29 0 0%
30 0 0%
31 1 1 2 29%
32 1 1 14%
33 1 1 14%
34 1 1 14%
35 1 1 1 3 43%




NR. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 TOT. %
38 1 1 1 1 1 5 71%
39 1 1 14%
40 1 1 14%
41 1 1 1 3 43%
42 1 1 14%
43 0 0%
44 0 0%
45 1 1 2 29%





51 1 1 14%
52 1 1 1 1 4 57%
53 1 1 14%
54 1 1 14%
55 1 1 14%
56 0 0%
57 1 1 2 29%
58 0 0%
59 1 1 1 3 43%





65 1 1 2 29%
66 1 1 14%
67 0 0%
68 1 1 14%
69 1 1 2 29%
70 1 1 14%IlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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71 1 1 14%
NR. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 TOT. %
72 0 0%
73 1 1 14%
74 1 1 14%
75 1 1 14%
76 1 1 14%
77 1 1 14%
78 1 1 14%
79 1 1 14%
80 0 0%
81 0 0%
82 1 1 14%
83 1 1 2 29%
84 1 1 1 3 43%





90 1 1 2 29%
91 1 1 14%
92 1 1 14%
93 0 0%
94 1 1 14%
95 1 1 2 29%





101 1 1 14%
102 1 1 14%




105 1 1 2 29%
NR. I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 TOT. %
106 0 0%
107 1 1 14%
108 0 0%




113 1 1 2 29%
114 1 1 14%
115 1 1 14%
116 0 0%
117 0 0%
118 1 1 14%
119 1 1 2 29%









129 1 1 2 29%
130 0 0%
131 1 1 14%
tot 66 2 13 5 1 4 13 104






ma appena il 2% fornisce un indirizzo di posta elettronica per poter corrispondere
direttamenteconunespertodelrelativomuseo.































































































































































































3 www.campari.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
6 www.peroni.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
8 www.alessi.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
12 www.conforti.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
14 www.candy.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
16 www.jesurum.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
20 www.ubaldograzia.com/ 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
21 www.lagostina.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
22 www.luxottica.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
23 www.pininfarina.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
26 www.savinelli.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
29 www.lavazza.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%





0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
64 www.stanguellini.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
80 www.sandretto.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
86 www.museodidoccia.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
87 www.fiamitalia.it 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
88 www.cantineflorio.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%
100 www.maserati.com 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%


































0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%













1 4% 1 5% 1 0 0 0 0 0%





1 4% 1 5% 1 0 0 0 0 0%





2 8% 2 11% 0 0 2 0 0 0%
15 www.comune.ravello.sa.it 2 8% 2 11% 1 1 0 0 0 0%
44 www.mariobuccellati.it 2 8% 2 11% 0 2 0 0 0 0%
99 www.martinimuseum.org 2 8% 2 11% 0 2 0 0 0 0%
122 www.smnovella.it 2 8% 2 11% 0 0 2 0 0 0%
19 www.glorenzi.it 3 12% 3 16% 1 1 1 0 0 0%










3 12% 3 16% 1 0 2 0 0 0%




























































3 12% 3 16% 2 0 1 0 0 0%
17 www.caprai.it 4 15% 4 21% 1 1 1 1 0 0%













5 19% 5 26% 2 1 2 0 0 0%








5 19% 5 26% 3 0 1 1 0 0%





5 19% 5 26% 2 0 3 0 0 0%
5 www.rubelli.com 6 23% 5 26% 1 2 2 0 1 14%
33 www.tinosana.com/museo 6 23% 5 26% 2 2 1 0 1 14%
34 www.bulgari.com 6 23% 5 26% 1 3 1 0 1 14%
















































6 23% 6 32% 2 3 1 0 0 0%
97 www.lamborghini.com 6 23% 6 32% 2 2 1 1 0 0%
4 www.isanti.it 7 27% 6 32% 1 1 3 1 1 14%
9 www.lamborghini.it 7 27% 6 32% 1 3 2 0 1 14%
27 www.micolfontana.it 7 27% 6 32% 1 3 1 1 1 14%
45 www.sutter.it 7 27% 5 26% 1 2 1 1 2 29%
56 www.samedeutzͲfahr.com 7 27% 7 37% 1 5 1 0 0 0%
89 www.imolaceramica.it 7 27% 7 37% 2 2 2 1 0 0%
96 www.lanificioleo.com 7 27% 6 32% 1 0 5 0 1 14%




7 27% 6 32% 1 2 3 0 1 14%




8 31% 7 37% 2 0 3 2 1 14%
55 www.ascione.it/napoli.htm 8 31% 7 37% 1 3 3 0 1 14%









8 31% 7 37% 2 2 3 0 1 14%




8 31% 7 37% 2 1 4 0 1 14%







































9 35% 8 42% 3 2 2 1 1 14%




9 35% 8 42% 2 2 4 0 1 14%




9 35% 9 47% 2 3 3 1 0 0%
36 www.safilo.com 10 38% 9 47% 3 3 3 0 1 14%
53 www.museodelcoltello.it 10 38% 9 47% 2 2 4 1 1 14%




10 38% 8 42% 3 2 3 0 2 29%




10 38% 10 53% 3 3 2 2 0 0%
42 www.riccicurbastro.it 11 42% 10 53% 3 1 4 2 1 14%
54 www.museodelconfetto.it 11 42% 10 53% 3 3 4 0 1 14%
60 www.zeni.it 11 42% 8 42% 1 2 4 1 3 43%
66 www.gignese.it/museo/ 11 42% 10 53% 3 3 4 0 1 14%
115 www.motoguzzi.it 11 42% 10 53% 3 3 3 1 1 14%
119 wwwtorrinimuseo.it 11 42% 9 47% 0 3 4 2 2 29%
2 www.arazzeriascassa.com 12 46% 11 58% 1 5 4 1 1 14%








12 46% 11 58% 3 1 5 2 1 14%
103 www.museopiaggio.it 12 46% 9 47% 3 3 3 0 3 43%




13 50% 12 63% 3 3 4 2 1 14%































13 50% 11 58% 3 2 4 2 2 29%




14 54% 12 63% 2 3 5 2 2 29%
109 www.villafoscarini.it 14 54% 12 63% 3 4 4 1 2 29%




15 58% 11 58% 2 4 4 1 4 57%




15 58% 13 68% 3 5 4 1 2 29%




15 58% 13 68% 3 6 4 0 2 29%
65 www.museodellolivo.com 16 62% 14 74% 3 6 4 1 2 29%
131 www.zucchicollection.org 16 62% 15 79% 3 5 4 3 1 14%
59 www.lungarotti.it 17 65% 14 74% 3 5 4 2 3 43%
84 www.lungarotti.it 17 65% 14 74% 3 5 4 2 3 43%
35 www.galleria.ferrari.com 19 73% 16 84% 3 5 5 3 3 43%
38 www.kartell.it 22 85% 17 89% 3 6 5 3 5 71%
tot  845  747  186 230 260 71 98 
medi
a
 6,5 25% 5,7 30% 1,4 1,8 2,0 0,5 0,8 11%























una descrizione generale del museo ed alcune foto che si scambiano senza aver la
possibilità di zoom. Quindi, in questo sito, mancano tutte le informazioni di cui un
eventualevisitatorenecessita,oraridiapertura,indirizzo,informazionidicontatto,etc..
inoltre, durante l’analisi ho notato anche che il sito non risulta navigabile utilizzando
BrowserdiversidaInternetExplorer.Inconclusione,sipuòaffermarechequestositonon










































Fanno parte di questa categoria quei siti che hanno sviluppato un  alto livello di
comunicazionenelsito.Ovvero,questisiti, soddisfanotuttelepossibili domande degli
utentiriguardantiilmuseo.Questatipologiadisiticuraparticolarmenteilcontenutoe







diverse sezioni: storia, tour virtuale, altre mostre, bookshop, informazioni. Infatti,











Infine, i siti RELAZIONALI sono quei siti che hanno sia un livello medioͲalto di
comunicazionesiaunaltolivellodiinterattivitàconipropriutenti.Fannopartediquesta







In particolare, nel sito, sono presenti l’89% delle caratteristiche riguardanti il livello di
contenutoeil71%riguardantiillivellodiinterattività.
Infattinelsito,sonopresentituttelevariabilicheabbiamoimpostoallabasedellanostra
osservazione, tranne gli sconti applicati ad eventuali gruppi o scolaresche e le sezioni
dedicateaFaqeForum,chenonabbiamoriscontratoinnessuncasodelcampione.



































































































































































tot. 30 24 21 56























NR. DESCRIZIONEMUSEO SETTORE NR.PGAINESU
GOOGLE
35 GalleriaFerrari MEZZIDITRASPORTO 18.900.000
103 MuseoPiaggio“GiovanniAlbertoAgnelli” MEZZIDITRASPORTO 10.600.000
97 MuseoLamborghini MEZZIDITRASPORTO 5.700.000
113 MuseoStoricoAlfaRomeo MEZZIDITRASPORTO 4.150.000
100 MuseoMacerati MEZZIDITRASPORTO 4.040.000
105 MuseoracingsullastoriadellemotoDucati MEZZIDITRASPORTO 3.400.000




82 MuseodellaStampa EDITORIAECOLLEZIONE 2.770.000
32 FondazioneMuseoAgusta MEZZIDITRASPORTO 2.700.000
110 MuseoSalvatoreFerragamo ABBIGLIAMENTOETESSILI 2.620.000


















114 MuseoStoricodellePosteedelleTelecomunicazioni MEZZIDICOMUNICAZIONE 1.690.000
127 TelecomItaliaFutureCentre MEZZIDICOMUNICAZIONE 1.560.000
48 MuseoDeTomaso MEZZIDITRASPORTO 941.000
47 MuseoBocchinoecantineContratto ALIMENTARI 760.000IlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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NR. DESCRIZIONEMUSEO SETTORE NR.PGAINESU
GOOGLE






51 Museodelcavallogiocattolo GIOCATTOLI 532.000
42 MuseoagricoloedelvinoRicciCurbastro ALIMENTARI 471.000
116 MuseostoricoPerugina ALIMENTARI 469.000
52 Museodelcioccolato ALIMENTARI 468.000
24 Collezioneprivatad’armiBeretta SCIENZAETECNICA 400.000
4 ArchiviodellaSantiBorse“ISanti” ABBIGLIAMENTOETESSILI 389.000
36 GalleriaGuglielmoTabacchiͲSàfilo ABBIGLIAMENTOETESSILI 379.000








85 MuseodiStoriadellaFotografiaFratelliAlinari SPETTACOLICINEMA 232.000
75 MuseodellagrappaPoli ALIMENTARI 222.000
27 CollezioneSorelleFontana ABBIGLIAMENTOETESSILI 212.000
49 Museodeitrattoriemacchined'epoca MEZZIDITRASPORTO 193.000






















6 ArchivioStoricoeMuseoBirraPeroni ALIMENTARI 128.000
70 MuseodellaceramicainCottoVeneto MATERIALI 126.000
107 MuseoRattideivinidiAlba ALIMENTARI 123.000
58 Museodelmerletto ABBIGLIAMENTOETESSILI 123.000
17 CollezionedelleartitessilieuropeeArnaldoCaprai ABBIGLIAMENTOETESSILI 122.000
65 Museodell’OlivoFratelliCarli ALIMENTARI 114.000
88 MuseoFlorio ALIMENTARI 96.700
59 MuseodelvinoͲFondazioneLungarotti ALIMENTARI 95.300



























64 Museodell’autostorica“Stanguellini” MEZZIDITRASPORTO 60.600
















84 Museodell'olivoedell'olioͲFondazioneLungarotti ALIMENTARI 34.200
115 MuseoStoricoMotoGuzzi MEZZIDITRASPORTO 34.100















121 MUSTͲMuseostoricodellatecnologiaSACMI SCIENZAETECNICA 24.400
50 MuseodeitreniniRivarossi GIOCATTOLI 23.100
60 MuseodelvinoFratelliZeni ALIMENTARI 22.500







10 CivicomuseodellasetaAbegg ABBIGLIAMENTOETESSILI 17.300IlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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63 Museodell’arteedellatecnologiaconfettieraPelino ALIMENTARI 14.100
5 ArchivioRibelli ABBIGLIAMENTOETESSILI 13.500
























54 Museodelconfetto“GiovanniMucci” ALIMENTARI 1.360
26 CollezioneSavinelli ABBIGLIAMENTOETESSILI 1.210
11 CivicomuseoSetificioMonti ABBIGLIAMENTOETESSILI 1.130
125 SalineEttoreInfersa SCIENZAETECNICA 1.070




15 CollezionedelcoralloCamoFactory MATERIALI 902
72 MuseodellaFarmaciaPicciola SCIENZAETECNICA 884













40 Lasug@R(T)_houseFiglidiPininPero&C.S.p.A. ALIMENTARI 568






NR. DESCRIZIONEMUSEO SETTORE NR.PGAINESU
GOOGLE
109 MuseoRossimodadellaCalzaturad’Autore ABBIGLIAMENTOETESSILI 450
131 ZucchiCollectionMuseum ABBIGLIAMENTOETESSILI 445







128 TipografiaMuseoGrifaniͲDonati ABBIGLIAMENTOETESSILI 270
126 Sezionedelgiocattolo“GiulioSupertiFurga” GIOCATTOLI 217




16 CollezionedelmerlettoJesurum ABBIGLIAMENTOETESSILI 140









57 MuseodellodenOberrauchͲZitt ABBIGLIAMENTOETESSILI 23
ANALISIVISIBILITA’
Dall’analisiriportataapparecheleaziendechehannopuntatoadunamaggiorvisibilitàsul







































interattivi non all’avanguardia, infatti pochi siti contengono tutte le caratteristiche
ricercate,peresempiotuttimettonoadisposizioneun’indirizzoeͲmail,masoloalcuni
consentono l’utilizzo di mezzi più avanzati come mailing list e ricerca nel sito. Questo
significachelamaggiorpartedelleaziende,nonadeguandosiallenuovetecnologie,non
sfruttaancorailwebcomemezzodiinterazioneconlaclientelaperaverefeedbackin
grado di migliorare innanzitutto il sito, il museo, ma anche, in un’ottica più generale,
l’interaattività.
Si può dunque affermare che le realtà museali stanno cercando di valorizzare il loro





perciò scoraggiato dall’effettuare una visita al museo anziché essere incentivato e



















Concludendo, il successo di un sito Web di un museo d’ impresa è raggiunto se sono
utilizzate le tecnologie e vengono sfruttate appieno le possibilità che sono messe a
disposizioneinmodotaledaincentivareedincuriosirel’utenteaconoscereilmarchioela
storiadell’azienda..IlruolodeisitiWebnelsostegnodelmarchioǦilcasodeimuseid'impresa
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